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SHAM/D.W. OVXn).W. OVX/TH OVX/TH
IOJDg/kg lOOng/kg
Dry (T)g/g,B.W.) 1.47±0.11 1.31±0.09*1.33士0.10 1.37士0.08**
Ash (mg/g,B.W.) 0.93±0.07 0.81±0.05* 0.81±0.07 0.84±0.05
ca (%/Ash) 37.1±1.5 37.8±1.6 37.7±1.6 37.9±1.8
P (%/Ash) 17.5±0.4 17.6土0.5 17.2土0.5 175±0.5
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